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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 
 
 Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “KAJIAN LAJU 
PENURUNAN KONSOLIDASI BERDASARKAN HASIL UJI DISIPASI 
CPTU DAN UJI KONSOLIDASI PADA PROYEK TOL TRANS-
SUMATERA” beserta seluruh isinya adalah benar – benar karya saya sendiri. Saya 
tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara – cara yang tidak sesuai 
dengan etika ilmu yang berlaku di masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya 
siap menanggung risiko/sanksi apabila dikemudian hari ditemukan adanya 
pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya 
saya ini. 
 












Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena perlindungan dan 
rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “KAJIAN 
LAJU PENURUNAN KONSOLIDASI BERDASARKAN HASIL UJI DISIPASI 
CPTU DAN UJI KONSOLIDASI PADA PROYEK TOL TRANS-SUMATERA” ini. 
Dalam penyelesaian tugas akhir ini penulis mendapat banyak bantuan dan 
sumbangan pemikiran dari berbagai pihak sehingga dengan ini izinkan penulis 
mengucapkan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung 
terselesaikannya tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. 
Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini belum sempurna. Oleh sebab itu 
penulis menerima saran dan koreksi yang bersifat membangun demi kemajuan 
bersama. 
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